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SEYYİT BOZDOĞAN
Resim Sergisi
15 M art-9 Nisan 1988
T em S anat  Ga l e r î s İ
AÇILIŞ
15 Mart 1988 Salı 17.00'de
Audio-Visual tanıtım programı hergün 17.30'dadır. 
Galeri, Pazar dışında hergün 11.00 - 19.00 arası açıktır.
Kuyulubostan Sok. 44/2 Nimet Apt. Nişantaşı, İSTANBUL Tel: 147 08 99 - 147 97 56
SEYYİT BO ZDO ĞAN
1941 Kozcm'da doğdu 
1962-67 İ.D.G.S.A.'da öğrenim 
1968-73 Milli Eğitim Bakanlığı burslusu olarak Berlin 
Devlet Güzel Sanatlar Akademisinde Resim 
Eğitimi
1972-74 Londra, Paris, Amsterdam, İtalya ve 
Almanya'da sanatsal geziler 
1974 Prof. Hann Trier'in atölyesinden
"Meisterschüler" olarak mezun oldu 
1976-85 Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar 
Fakültesi Temel Sanat Eğitimi ve Resim 
Bölümünde Asistanlık
1985- 86 Friedrich - Ebert - Stiftung'a bağlı Ernst -
Strassmann - Stiftung burslusu olarak 
Almanya'da resim çalışmaları yaptı
1986- 87 Berlin Senatosundan Berlin'in 750. yılı
kutlamaları kapsamında Proje Bursu aldı. 
Altı Türk sanatçısı ile "Überall Bahnhof'' 
(Her yer istasyon) sergisine katıldı.
KİŞİSEL SERGİLER
1974 Galene "K", Berlin
1975 İ.D.G.S.A., İstanbul
1978 Taksim Sanat Galerisi, İstanbul
1979 Yaprak Sanat Galerisi, Ankara
1983 Güzel Sanatlar Galerisi, İstanbul
1984 Tiglat Sanat Galerisi, İstanbul
1986 Galerie Hansen, Köln
1987 Haus am Lützovvplatz, Berlin
Friedrich - Naumann - Stiftung Galerisi, Bonn
1988 Tem Sanat Galerisi, İstanbul 
TOPLU SERGİLER
1965 4. Uluslararası Paris Gençler Bienali, Paris
1974 Berlin'li Sanatçılar Sergisi, Landesmuseum, 
Bonn
1976 Almanya'da Eğitim Gören On Sanatçı 
sergisi, Ankara 
Almanya'da gezici sergi
1978 Türk Resmi Sergisi, Sovyetler Birliği
1979 Grup Sergisi, Eskişehir
1982 Uluslararası Portre Sergisi,Tuzla (Yugoslavya)
1986 Hann Trier ve Öğrencileri Sergisi, Galerie 
Scheffel, Bad Homburg
Galerie Colon, Köln
Altı Türk Sanatçısı, Museum Abtei, Lisborn 
Galerie Scheffel, Bad Homburg
1987 Kemnade Internationale, Bochum
ÖDÜLLER
1976 Yarımca Sanat Şenliği Resim Dalında ödül
1978 Kartal Sanat Şenliği Resim Dalında ödül
1979 Devlet Resim ve Heykel Sergisi Resim 
Dalında ödül
1983 Devlet Resim ve Heykel Sergisi Resim 
Dalında ödül
1984 Devlet Resim ve Heykel Sergisi Resim 
Dalında ödül
İstanbul Şehir Üniversitesi Kütüphanesi 
Taha Toros Arşivi
